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El presente informe, condensa [os resultados obtenidos durante los tra-
bajos de campo realizados entre septiembre y diciembre de 1993, tal como se
acordó en el Proyecto de Preservación y Restauración de Pueblito (Pa rque
Naciona l Ta irona), suscrito entre ellnstituto Co lombiano de Antropología y
la Fundación de Investigaciones Arqueo lógicas Nacionales.
Para és ta, la qu inta temporada de trabajos, determinamos continuar con
la restau ración, consolidac ión y preservación de estructuras localizadas so-
bre los costados del "canal", que se desarro lla de oriente a occ idente, has ta
desemboca r en la quebrada de Las Lajas, en la Terraza Principal Baja del
ase ntam iento.
En esta parte, que hemos denominado como "zona del canal" y que está
comprendida aún dentro del Área Central, la cual presenta características de
ada ptac ión y desarrollo muy interesantes por la apropiació n y adecuación de
un terreno que no presentaba condiciones óptimas para su oc upación, puesto
que existen numerosas rocas , eventua lmente de gran tamaño. Además, esta
es un área susceptible de corrimientos y severa eros ión, problemas es tos que
fuero n resueltos de forma muy eficiente, tanto así que podemos decir que es
uno de los espacios de "desarro llo urbano" más densos en Pucblito.
Para tal efecto fueron necesari os importantes trabajos, por su magnitud
ev identemente comunitarios, de adecua ción topog ráfica mediant e cortes y
rellen os, canalizac ión del Zanjón , así como de cauces de escorrent ia con
muros de co ntenció n longitudinales, caminos-canal es (es tructuras que cum-
plen las dos funciones) y finalmente basamentos de viviendas con proteccio-
nes para aguas lluvias y de escorrentía.
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En fin, esta zona que se empezó a trabajar a partir de la restauración del
"canal" subterráneo, ha presentado características infraestructurales sobresa-
lientes, que sin ser únicas, no se habían observado en conjun to.
Conviene señalar, que durante nuestros trabajos se hallaron dos basa-
mentas de vivienda, uno de ellos denominado por J. A. Masan ( 1922) como
XXXVI, sin excavación reportada y otra que denominamos como ZC-l (Zona
del Canal-l), ubicada en el costado sur del "canal", que debido a la acumula-
ción de tierra proveniente de las terrazas superiores y por la espesa vegeta-
ción que la cubría, no había sido descubierta hasta ahora. Para el efecto de la
recuperación de la información arqueológica, la vivienda XXXVI fue excavada
parcialmente en diciembre de 1993 y se espera, en marzo del año en curso,
continuar las excavaciones correspondientes a las dos vivie ndas en cuest ión.
Como se ha se ñalado en anteriores informes, a lo largo del proceso de
restauración, se ha llevado un cuidadoso control del desarrollo de los traba-
jos, mediante notas de campo, registro fotográfico y levantamie nto de pla-
nos a escala 1:1tXl con el fin de recopilar la información más completa posible,
copilando material compa rativo entre Pueblito, Buritaca 2(Xl (Ciudad Perdi-
da) y otros asentamientos reseñados en la Sierra Nevada, en lo relativo a su
adaptación topográfica, manejo de espacios, tipología y distribución de es-
tructuras, siste mas constructivos, materiales empleados, recursos, etc., con-
siderando estos ítems dentro de un contexto arqueológico unitario.
El proceso de trabajo y los procedimientos empleados para la Restaura-
ción y Preservación, proceden de la experiencia derivada de otros proyectos
efec tuados en Buritaca 200 (Ciudad Perdida) y Buritaca 204 (frontera) en la
Sierra Nevada de Santa Marta, proyectos estos a cargo del Instituto Colom -
biano de Ant ropología, pasos que se pueden resumir de la siguientes forma:
Reconocimiento detallado del área a restaurar.
Diagnóstico sobre el estado de conservació n de las estructuras a la
vista .
Limpieza general del área seleccionada.
Desmonte selectivo, tendiente a retirar la vegetación que está afec-
tando a las estructuras.
Determinación de los sistemas de restauración.
Restauración de estructuras.
Para esta ocas ión, en la que el sitio fue totalmente descui dado por el
INDERENA, en cuanto a su mantenimiento, fue necesario, en primera ins-
tancia, efectuar trabajos de limpieza general, ya que la maleza cubría total-
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mente las estructuras restauradas en la parte central del asentamiento, la cual
en la práctica no fue retirada desde 1991.
Afortunada mente, en ninguna de las estructu ras restauradas se presenta-
ron daños, lo que a la postre facilitó en gran medida las labores de manteni-
mient o.
En realidad, de todo el sitio arqueológico, la única zona que se mantenía
aproximadamente limpia y en buen estado, era la correspond iente a las terra-
zas y basamentos de vivienda XIII. XIV YXV. ocupada actualmente por una
familia kogi-arsario, quie nes se encargaron por cuenta propia de su manteni-
miento.
Una vez efectuados los trabajos de mantenimiento general. procedimos a
la limpieza preliminar del área a trabajar, en este caso terrazas y viviendas
XXXIV, XXXV, XXXVI, además de la ZC-l ; las tres primeras sobre el cos-
tado su r del "canal" y la ZC- l. al costado norte, frente a la terraza XXXV,
todas estas localizadas al oriente de la Casa Ceremonial XXXI, en la Terraza
Principal Baja restaurada en 19HH.
Los trabajos en esta zona. denominada "Zona del Canal". se iniciaron.
como ya se dijo, con la limpieza preliminar. que consistió en retirar la hoja-
rasca y ramas secas ca ídas en un área de 2.400 m2, con el fin de observar
probables daños y corrimientos de las estructuras en superficie , niveles de
acumulación de material erodado y posibles perturbaciones por guaquería .
Hecha esta limpieza preliminar en la terrazas de las vivie ndas XXXIV, y
XXXV, procedimos a ubicar la línea del muro de contención periférico para
determinar su altura y profundidad original, y así seguidamente retirar la
vegetación que estuviera sobre éstas y alterando estructuras por restaurar.
A continuación, se retiró la gruesa capa de tierra y material erodado de
las terrazas superiores . Para el efecto y para poder ubicar los basamentos y
estructuras anexas que pudieran existir bajo superficie, se retiraron unas 25
toneladas de tierra en un corte, hasta de 2.50 m sobre la terraza, en busca de
la base del muro exterior, así como para recuperar el material lítico despren-
dido y enterrado, correspondiente al muro en custión.
Trabajos de Restau ración
Terraza y Basamento de Vivienda XXXIV
Esta terraza se encuentra al oriente de la Terrza Principal Baja, a 5.30 mi
de la casa ceremo nial XXXI y a 0.90 m sobre el nivel de la terraza menciona-
da. Presenta como límites el "canal" al sur, en este tramo aún cubierto por
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lajas y tierra, y por el oriente con la terraza de la vivienda XXXV, que fue
excavada en 199 ],
El área que cubre esta terraza es de 17 m de largo sobre el canal por 1S m
de ancho, es decir 2SS m2•
Específicamente para los trabajos referentes a esta terraza y su respecti vo
basamento, fue necesario en primera instancia, retirar unas IS toneladas de
tierra acumulada sobre el extremo oriental del muro de contención periférico,
para seguidamente buscar las bases del muro en cues tión, así como las uni-
dades líticas desprendidas.
Este muro de contención presenta algunas caracte rísticas, que sin ser
únicas, sí son importa ntes de resaltar, pues se han ubicado exclus ivamente
en un área restr ingida del asentamiento, que corresponde a la Terraza Princi-
pal Baja en los muros de las terrazas XXIX y en un sector de la quebrada de
La Boquita en la Terrazas XIII y XIV. Se trata en estos casos de co~binar en
la estructura de los muros de contención, grandes lajas, generalmente de
grani to, colocada s de forma vertical y profundamente enterradas, las cuales
dan, s in lugar a dudas, gran estabilidad al muro al estar alternadas con rocas
graníticas, algunas de considerable peso y colocadas de forma convencional,
es decir en hiladas aproximadamente horizontales.
Este tipo de muro, de acuerdo con lo obse rvado hasta el presente, se
utilizó en los casos en que había áreas con suelos inestables y propensos a la
erosión, o en casos en los cuales se efectuaron rellenos con el fin de disponer
de un piso un poco más alto (en general no más de 1.60 a 1.80 m) que
permitiera establecer una terraza adicional.
En el caso de la terraza XXXIV, tenemos un muro de contención de 29 m
de longitud, con alturas que van de los 0.)0 a los 1.25 m. Presen ta dos acce -
sos, e l primero de estos, corresponde a la entrada principal de la vivienda
XXX IV, que tiene 1.40 m de ancho, 2.30 m de longitud y cinco pasos; el
segundo acceso, corresponde a una escalera de 3 m de ancho, que en su
diseño no rompe la línea de la est ructura general del muro, puesto que está
constituida por rocas de granito redondeadas, con 3 pasos muy cortos que
perm iten la entrada a la terraza periférica al basamento en cuestión.
El límite de esta terraza, que sobresale 1.25 m de la terraza Principal
Baja, está dado por una escalera que corta perpend icularmente al muro de
contención, la cual tiene 3 pasos y un ancho de (UKI m, que a su vez es inicio
de un camino enlosado con lajas de neiss, el cual presenta protecciones late-
rales consistentes en cortas lajas de granito enterradas verticalmente. Este
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cam ino que, como se dijo, sirve de límite entre las terrazas XXXIV y XXXV
tiene un tramo restaurado de 14.75 m, hasta el corte de la pend iente que
asciende a las terrazas superiores, pero que sin lugar a dudas continua en su
recorrido en un trecho aun por determinar. Conviene destacar que este cami-
no, se encuentra a 0.25 m por debajo del nivel general de la terraza y que
además de servir de vía peatonal, cumplía el efecto de colector de aguas
lluvias, encauzándolas hacia el "canal" subterráneo, que pasa parale lo al muro
de contención de la terraza en cuestión.
En la supe rficie de la terraza, se halla el basamento de vivienda XXXIV
el cual tiene 11.50 m de diámetro, dos entradas opuestas, la principal al
suroccidente y la secundaria al nororiente.
La estructura anular, está conformada básicamente por lajas de neiss y
gra nito colocada s verticalmente a los cos tados de las dos entradas, mientras
que en restos de la estructura lo está por un muro de conte nción bajo de 0.20
a 0.25 m, de lajas horizontales, cubiertas por otras lajas de forma trapezoidal
de neiss, igualmente de forma horizontal; en su parte media occidental (Iz-
quierda) está circu ndado por un enlosado de lajas de granito y neiss, con una
anch ura de 1 a 1.5 m.
La terraza presenta en su costado occidental, aproximadamente 75 m2,
de área libre, la cual muy probablemente sirvió como zona alterna para el
trabajo domést ico.
Terraza y Basa me nto de vivienda XXXV
Localizada inmediatamente al oriente de la Terraza XXXIV y separada
de ésta, por el camino perpendicular al muro de contención mencionado an-
teriormente. Posee un área total de 340 m' .
El muro de esta terraza, es en la prácticacontinuación de la'Ierraza XXXIV,
tiene aquí una longitud de 22 m por 0.90 m de altura y se extiende hasta la
raíz de un higuerón de gran tamaño que lo desacomodó en un tramo de 2.50
m para termina r contra una inmensa roca granítica que sobresa le más de 3.10
m sobre la terraza .
Este muro de contención, tiene una estructura convenc ional de rocas
graníticas colocadas de forma aproximadamente horizontal, en cuya base se
encuentran eventua lmente voluminosas rocas que le dan estabilidad.
Este muro presenta una esca lera de ingreso, la cual tiene l . lO m de an-
chura y 2 pasos de 0.30 y 0.50 m respectivamente. A parti r de la entrada,
encontramos un pequeño contramuro, que coinc ide con la sección cubierta
del "canal", desde donde el muro de la terraza es también el muro de la
canalización, el cual tiene en esta sección de UUI a 2.20 m de altu ra.
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El límite orienta l de la terraza, está dado por un muro de contención,
dispuesto de sur a norte, el cual fue restaurado en una longitud de 11.40 m,
presen tando una a ltura promedia de 0.60 m. Este muro arranca desde una
gran roca granítica y posee una estructura convencional, con dos entradas de
acceso a la terraza y vivienda XXXV I, de 0.70 y 0.90 m, repectivamente.
Cabe anota r, que sobre una de las rocas que conforman el muro, fue hallado
un petroglifo, cuyos diseños correspo nden a incisiones de lineas anchas pan-
das, entre las cuales se observan cí rculos incisos de unos R centímetros de
diámetro.
En cuanto al basamento de la vivienda XXXV, el cual fue excava do en la
temporada de 199 1 y restaurado en noviembre de 1993, tiene una estructura
com puesta por dos anillos concéntricos, el interior de 10 m de diámetro y el
externo, de 11.50 m de diámetro. Esta estructura combina lajas horizontales
a los costados de las dos entradas, y vertical es en el resto de su contorno.
Presenta dos entradas opuestas, la principa l al surocciden te, frente al "ca-
nal", de l. H5 m de ancho y la secundaria o posterior, de 1.70 m de anchura.
Las dos entradas presentan 4 grandes losas de granito a manera de dintel. El
basamento en cuestión, está a 0.25 m sobre el nivel general de la terraza.
Terraz a y bas amento de vivienda XXXVI
Esta terraza de aprox imadame nte 485 m2, se locali za al oriente de la
terraza XXXV y 0.70 m de altura, respecto a ésta . Su muro de contención
tiene 23 m de longitud y hace parte de la "canalización", cons ervando una
est ruc tura s imilar a las de las dos terrazas descritas anter iorment e. Este muro,
tan sólo fue posible destaparlo y buscar sus bases, las cuales pudieron ubio
cerse desp ués de remove r unas 35 toneladas de arena que se habían de posita-
do allí después de ser arrast radas por el agua , a través del tiem po.
El basamento anular, e l cual presenta una estructura compleja, probable-
mente de 2 anillos concé ntricos de lajas horizontales, sob re otros 3 de lajas
verticales, tiene aproximadamente 13 m de diámetro y se encuentra enterra-
do a más de ü.gü m de profu ndidad .
Tiene dos entradas opuestas, la principal al suroccidente, de aproximada-
mente 1.50 m de ancho con 4 lajas, curiosamente de neiss (prácticamente es
la exce pción. pues siempre son de granito); la entrada nororiente, de 1.60 m
de ancho, está compuesta por 5 lajas, 3 de e llas de granito, muy bien trabaja-
das en cuanto a su talla .
Co nviene señalar, que respecto a este besamento, no se ten ía ninguna
información sobre excavaciones arqueológicas previas, razón por la cual se
efectuó un co rte explo rato rio, y se pudo comprobar que no habí a sido
excavado. Por ta l motivo, se decidió afectuar la respectiva exca vación, de la
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cua l se alcanzó a realizar aproximadamente la cuarta parte del área to tal,
queda ndo pendiente el resto, para marzo del presente año .
Ter raza y basame nto de vivienda ZC- l
Esta terra za, no reportada anter iormente por J. A. Masan (19 22), ni por
G. y A. Reich el-Dolmatoff, fue denominada por nosot ros como ZC-I (Zo na
de l Caaal -l ). con el propósito de llevar el registro de todas las est ructuras
que aún es tán por reseñar en ésta y en otras áreas del ase ntamiento.
Este conjunto estructural, locali zado en el costado sur del "canal", tiene
aproximada mente 180 m:; se encontraba totalmente cubierto por una gruesa
capa de tierra eroda da de las terrazas superiores, y consecuent emente por una
tupida vegetación arbórea y arbus tiva que la hacían pasar prácticamente in-
adve rtida .
En el proceso de restauración del muro de contención del "canal", afloraron
parcialmente unidades lít icas correspondientes a un cambio de acceso y a la
entrada de una terraza, lo que nos permitió posteriormente verifica r la exis-
tencia de una pequeña estructura pertenecie nte a un basamento de vivie nda .
Para llegar al nivel de l basam ent o y muro de co ntención periférico, fue nece-
sario remover más de 15 toneladas de tierra acumulada en su superficie. El
muro de contención en cuestión, de 20 m de long itud, tiene en su extremo
occ ide nta l, una altura de 0.30 m hasta alcanzar en su parte media y fina l 2.20
m de a ltura sobre el "canal". En el extremo oriental, el muro tiene co mo
apoyos 2 grandes rocas gran íticas, con contramuro de 0.60 m de alt ura.
La ter raza presenta un acceso o entrada en su extremo occide nta l, la cual
tiene 0.70 m de ancho y 4 pasos de la base hasta la superficie de la terraza .
Del camino lateral que la comu nica con la Terraza Princ ipal Baja, se des-
prende un ramal de 0.70 m de ancho y 5.70 m de longitud, que llega hasta el
basament o en cu est ión.
El cami no que com unica a esta terraza (ZC- l) con la Terraza Principal
Baja, tiene un tramo restau rado de 22.70 m y una estructu ra sencilla de lajas
de neiss de 0.70 ro de ancho.
El basa mento de vivienda, el cua l fue descubierto en su contorno, tiene
un diá metro de 7.50 m; su estruc tura es de lajas ve rticales con dos entradas,
aunque no simét ricame nte opuestas. La principal u occ idental, de 1.20 m de
anc ho y la sec undaria u oriental de 0.90 m.
Esta vivienda, no fue restau rada , puesto que se tiene programada su
excavación arqueológica para marzo del presente año, ya que presenta una
condi ción especial por no habe r sido alterada por guaqueros, debido a la
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